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MARSHALS
Marshal 01 the Day
CoL. GEO. D. FREEMAN, JR., U. S. A.
Assistant Marshals
ROSCOE CRoss, LoWELL A. TRUITT, VALDON C. ASHBY,
JAMES H. LAYMAN, Wn..r..IAM: H. HANSEN, ERNEST H. CANON.
ORDER OF PROCESSION
The University Band
The President of the University and Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Officers of the Departments of Administration
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
THE ACADE.i\rIC PROCESSION
Mtrsrc-e-Universf ty Orchestra
INVOCATION
Dr. Benjamin J. Bush
Second preSYt~rian Church, Lexington, Ky.
ADDRESs-~"The League of American Co-operation in World Affairs"
Major General Henry T. Allen, Retired
United States Army
MUSIc-University Chorus
CONFERRING OF DEGREES
President Frank L. McVey
PLEDGE OF THE SENIOR CLASS
. President Frank L. McVey
ANNOUNCEMENTS OF HONORS
MUSIc-University Glee Club
BENEDICTION
The Reverend Charles Epperson Powell
Ftrst Christian Church, Liberty, Ky.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
PAUL PRENTICE BOYD, Dean
Address
Somerset
Fulton
Calhoun
Owensboro
Lexington
Richmond
Name
CANDIDATES FOR 'rIlE DEGREE OF BACHELOR OJ,' ARTS
SA"!'ll BCO~E ADAMS
CORNill..IUS AKDERSON
AltTHUl~ LE"!'lILU, ATCFIISO:;O
MARY E. BARSHILL
'I'noxr.e.s GAIWKF£ BAYLESS
ISARF..L W~utl"1Io:LD BENNETT
LAUIL\. ISJI.BEL BEKK}}TT
EEU"TCr,; BIRD
WILLIA~[ WATTS BLANTON
BERNICE BOOTH
GLADYS CL~mNE BOOTH
JA]\fIE M1NERVA BRONSTON
SALLIE 1\'1.Bnowx
JAMES V100DALL BUYAN
ESTELLA BUI.LOCK
CLAYTO~ CALLAllAN
EL~AKon RAY C.UIMAOK
AMELL~ LEER CAIWTHlms
Romm'r B. CLEM
ROWENA WELLS COATES
LOUISE COX~ELL
MARY ELIZABETH CRAITON
SARAH DIXO~ DAVInSON
ELBERT DECOURSEY
ROBERT RoBtN DINWIDDIE
POLLY ANN DOOLIN
VmGISIA ROS~JJ?UFF
Or.rvn KATHLEEN EDWARDS
KATHERINE CROCKST'£ ELLIO.T'I'
ELIZABE'l'J{ ELLIS
JOSEPIIINE ELLISON
AXEL ROBERT ERNllERG
ESTI!ER MARIE Fl:i:RTIG
VIRG1NB.. JESSE FOB.EMAN
TOH G. FOSTElt, JR.
Major Subject
Arts-Education
Anatomy and Physiology
Economics and Sociology
Mathematics
Economics and Sociology
English
History and Political
Science
Arts-Education
Histor-y and Political
Science
Arts-Education
Arts-Education
Economics and Sociology
English
Zoology
Economics and Sociology
History and Political
Science
History and Political
Science
.tournaltsm
Arts-Education
English
Journalism
Arts-Education
English
Anatomy and Physiology
Arts-Law
English
Romance Languages
Arts-Education
English
Arts-Education
Arts-c-Educatlon
Economics and Sociology
Zoology
English
History and Political
Science
Richmond
Williamsburg
Richmond
Carlisle
Carlisle
Richmond
Warsaw
Benton
Freedom
Caney
Owenton
Lexington
Bedford
Richmond
Paris
Henderson
Fulton
Hazard
Louisville
Morgantown
I\H. Sterling
London
Lexlngtor
Sturgis
Williamsburg
Berea
Louisville
Mt Washington
Lextneton
Name
THOMAS GILMORE FURY
OSCAR FITWERALD GALLOWAY
EDGAR ALBERT GANS
Lucy BLAKF~roRE GARDNER
HORACE J. GoDBEY
MARY FRANCES GOBEY
MARGARET LOUISE GUDGEL
FRANCES ArrEEN HALBERT
EUEBY LEWISHALL
JOSEPH MAYNOR HARRIS
ALICE ESTE,U.A HEBDEN
ORION LEONHIGDON
STANLEY RAY HILI>
ARTHUR LEWIS HOOOF..8
KATHRIKl<~ COLEMAN HODGE
NAN HORXSBY
EVA MAUDE HOWELL
Ronnnr JUNIUS HUNTER, JR.
MARY ELIZABETH HYDE
VIRGINIABURROWS JONES
ERTELLA KEI.SALL
RAY],fOl'i'D LYNN KIRK
BERTHA KRAFT
LILT_IE KUYKENDAlL
MARGARET MARY LAVIN
CHARLES WESLEY LAYKE
PrmnENCE YATES LYON
ANNA GOGGIN MALTBY
BEVF.RLy BETTIS MA.NN
CARYLGIVENS 1\1ARTIN
GLADYS ELIZABETH MARTIN
PATSY WHITE MCCOlt[)
HELEN FRANCES McGURK
MAlty MARSHALL McMEEKIN
WILLIAM RICHARD METCALFE
HARVE WEDDINGTON MOBLEY
y\TrCKLIFFE BECKHA!I MOORE
SARA WOLFENDEN MORRIS
GEOF.GIA LEE MUPPHEY
VIRGINIA NEWMAN
MINNIE BENTON PETERSON
ALVA PRESTON PRATHER
Major Subject
Economics and Sociology
Ancient Languages
Psychology
English
Economics and Sociology
English
Arts-Education
English
History and Political
Science
Economics and Sociology
English
Anatomy and Physiology
Economics and Sociology
Economics and Sociology
History and Political
Science
English
English
English
Economics and Sociology
Arts-Education
Arts-Education
English
Journalism
Mathematics
Homance Languages
Arts-AgriCUlture
Economics and Sociology
Journalism
Economics and Sociology
History and Political
Science
English
Romance Languages
Mathematics
English
History and Political
Science
l\!athematics
Art
English
English
Arts-Home Economics
Mathematics
Mathematics
Address
Lexington
Lexington
Louisville
Winchester
Lexington
Paris
Frankfort
Vanceburg
Mt. Olivet
West Point, Miss.
Lexington
Fancy Farm
Germantown
Greensburg
Princeton
Eminence
Lexington
Buechel
Lexington
Williamsburg
Louisville
Lexington
St. Matthews
Sturgis
Paris
Pembroke
Campbellsville
Washington
Bardstown
Providence
Lexington
Richmond
Lawrenceburg
Lexington
Millersburg
Bruin
Clay
Rockdale, Tenn.
Mayfield
Lexington
Cynthiana
Lexington
Name
JOHN BASIL PRESTON
BmKETT LEE PRIBBLE
FRANCES BRLL PRICE
GWENDOLYN PURDOM
WALLIS LYNN RAINEY
Ii'r..ANCESCA K. RE;NICK
MARO.ARE1' MARY REYNOLDS
ANN MAIUA RIDDELL
WILLIAM IRVINGRIGDON
FRANOES RIPY
WILLIAM LOUTS ROSSIE
ROHmRT LF..IGHTON SANDERS
AOALTNE SANFORD
JOH::'I THOMAS SCOPES
MARY VIRGINIASEAY
JOHN LYLE SHAW
MARGARET COOPERSHELTMAN
CORNELUSKINNER
IDA ELIZA.Hm'H SNAPP
JOSEPH RONDoI.PH SNYDER
:MARY ANDREWS SOWARD
BRADYMARSHALL STEWART
CA:RLFRANKLIN STITH
LEILA STRaKER
CHAnLES DEBARDTAYLOR
GEORGE T. FULLER TAYLOR
CHLORAGRACETn.AYLQR
LOWELL HAMPTON TRUITT
MARY HOMER. 'rooasa
RUTH ELIZA TUCKER
MARGARET TuRLEY
DOUGLAS C. VEST
CHARLES THOMPSON W.AAREN
JOELINEGRAY WEBB
FRANCES ELIZABETH WELLER
HowABDJEROMEWELLS
ELIZABETH WHEElER
A J WHITEHOUSE
WILLIAM GREENE Wn.KINSON
MARY ELIZABETH WILSON
NANCYELLENWINGATE
THOMAS DAVID YOUNG
HARBY Fox YOUNG
Major Subject
Geology
Arts-Education
Economics and Sociolgoy
Romance Languages
English
English
Arts-Education
Chemistry
Economics and Sociology
Arts-Education
Economics and Sociology
Economics and Sociology
English
Arts-Law
Arts-Education
Zoology
Arts-Education
Economtce and Sociology
English
Economics and Sociology
English
Arts-Law
Economics and Sociology
English
Arts-Education
History and Political
Science
English
Economics and Sociology
Arta-e-Educatfon
English
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Romance Languages
EngUsh
Economics end Sociology
Ancient Languages
Chemistry
Economics and Sociology
Romance Languages
Arts-Education
Art
Arts-Education
Address
Glasgow
Butler
Auburn
Murray
Lexington
Lexington
Nicholasville
Irvine
Lexington
Lawrenceburg
Berea
Covington
Carlisle
R. 'R. 6, Paducah
Hickman
Hickman
Lexington
Louisville
Paris
Lexington
R. R. 5, Maysville
Lexington
Falmouth
Pleasureville
Greenup
R. R. 6, Mayfield
Providence
Morganfield
Waddy
Danville
Richmond
Carrollton
Science Hill
Lexington
Shepherdsville
Lexington
Buechel
Lexington
Lexington
Lexington
Danville
R. R. 4, Lawrence-
burg
Monticello
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Name
MADISON CAWEIN
HUBERT Drxov CRIDER
THOMAS MARSHALT.. HAHN
BEN KIEVIT, JR.
GEORGI~ WILLIAM PIRTLE
FRAZURE BERRY RICIIARDSON
JOHN PAUl, RIEDEL
WILT,IAM LEE WILLIA],IS, JR.
Major Subject
Physics
Geology
Physics
Physics
Geology
Chemistry
Chemistry
Arts-Mining
Address
Lexington
Marion
Lawrenceburg-
Toledo, Ohio
Cecilia
Somerset
Louisville
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
INDUSTRIAL CHEMISTRY
Name
JOHN WJLLI. ...1f MACDONALD
DAYID SPRINGER NANTZ
Address
Campbellsville
Owensboro
COLLEGE OF AGRICULTURE
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
AGRICULTURE
LILnURN ALLEN
ELIJAH DURIIAM ARMSTRONG
V ALDO::<OCATES ASHBY
TH01\[AS Bamu
ALllERTJOSEPH BRODER.ICK
DAYIJ) BUOOKS
JOHN CAHI:l'ON B1WWN
FRANK DEL!:IEnTCox
ZACH.A.r.Y Lt.:E GALLOWAY
GF:ORGEWALTlm GARD~ER
JOHN FRANKLIN GRAHAM
CHAJ{LES EDGAR HARIUS
WYATT MARroN I::<osRO. JR.
HARRY BUl{TON LANE
WILLIMi LAWSON MCGILL
ALLEN P .AI.l\IER MILLER
OTTO MILLS
EDMUND B. NOLAND
MARY HANSON PETERSON
JOHN BURTuN PREWITT
A~OREW RAnOLO QUARLES
HARRY ENFIELD RICHMOND, JR.
JACK W. STALLARD
Eow ARD POWELL TICHENOR
HENRY RUSSELL VANZANT
CLARENCE OLNEY VV_~
LOUIS EDWIN VVOLF
Sebree
Parksville
Slaughters
Anchorage
Falmouth
Lexington
Buffalo
R. R. 5, Frankfort
R. R. 1, Utica
Cecilia
Murray
Columbia
Carlisle
Buffalo
Falmouth
Cecilia
Flat Lick
R. R. 3, Richmond
Cynthiana
Mt. Sterling
Hopkinsville
Covington
Fairfield
Centertown
Frankfort
Ewing
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
HOME ECONOMICS
Name
MARy LILLARD ADA~lS
FLORBNCE HOUSTON BREWER
VmGINll CORBIN
LOUELL.A CRAVENS
EILE&'f BOHAN FUNG
ZILPHA MAINE FOSTER
MARY CATHFJUNE GORML];."'Y
SALLY MAY GRA..I.t."'lGER
KATHERINE Baoorcs GUNN
CATlIElHNE PALMER HANLY
VIRGINIA HARRISON
ELIZABETH CHRISTINE HARMON
MArrm MERTELLE HODGES
SrsT1!.'R MARY ESTHER MORRISSEY
MARTHA CAROLYN PATE
NELLE MAE RILEY
EDITH HOLMES ROWLAND
VIVIAN STONE
Address
R. R., Danville.
Lexington
Lexington
R. R. 1, Livia
Lexington
MayIield
Lexington
Paducah
Middlesboro
Frankfort
R. R. 2, Lexington
Perryville
Greensburg
Nazareth
Hartford
Lexington
Lexington
Marion
COLLEGE OF ENGINEERING
F. PAUL ANDERSON. Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
CIVIL ENGINEERING
ARTHUR FRANK BENTLEY
LAURE~CF; RUSSELL BURROUGHS
KATHARINE CLEVELAND
HUGH RAY],[OND CltEAL
ELWOOD FARRA
HEKRY LLOYD H.AlmLSON
HUGH MATHF.W MERTIVETHEB
CARl, MARX RIEFKIN
LUTHER RYAN RINGO
ALBERT WATERS STONE
CLIFFOUD J. TATE
JOHN EDWARD TRUE
MILTON FERREIRA VIANNA
DEWEY WELCH
Hawesvf lle
Williamstown
Lexington
Buffalo
Lexington
Melber
Louisville
Covington
Owensboro
Louisville
Greenville
Harrodsburg
Brazil
Thelma
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
NUGEN'r MONROE BARNETT
JOHN EDWAUD BYERS
JEFFERSON DAVIS CLARK, JR.
RAYMOND EDWARD CLARK
EnwAnD WRIGHT FITCH
CHARLES EMERY GruSON
CHARLES VIC'l'OR GINOCCHIO
Lexington
Leitchfield
R. R. 6, Lexington
Hickman
Lexington
Lexington
Lexington
\
I
N'nme 
Jon,; LEWIS GRAY 
Jom' WnLL\ r GuooEL 
I B Hr:LUUl1X 
J . .\....'.LES H_.\HHY LAl')lAN" 
AL~X.\XIlEll DU~AI r, L EWIS 
Jonx Bm·m:r. LO!·'TL'S 
Jm~ Errwi-=' i.L\TTnews 
DAN!FJ. S1'l \ll1' MORSf: 
GEORGE Rl".SS}o:L[ P.AGJ~ 
'\\T.LLLT.\.\l L.\\\'HE~CE POYSTZ 
DELL i\LU'K R.\.:.\LSEY 
Rl SSt::J.L HON: R.'<..'>!(11' 
J.\)(i-:S H.\.Y.\toXD Rl'RSE:Lf.. 
Wn.t.1.nr Xor..vt::\ ScHWAn 
CL.\Ht:NCI·; EAUL Scorr 
Kom:in H8Y:'\IERSON S~crrn 
Cu.u:t>:R l\IERI:t'.M' Sru:-.1.•x 
P~n·r. KrnK STgWART 
n., nrn~; D AJlnirn STOess1m 
.loll~ D T.\GG.\H'f 
Iv'.>'. Fonmo:sT TAYLOlt 
D.\srEL DAYE W1u; 
Aduress 
Louisville 
Frankfort 
l!minence 
Leitchfield 
Winchester 
Uniontown 
:\laJsville 
Le:dngton 
Gliuton 
Ft. Thomas 
Lexington 
Steubenville 
n. R. 1, Boxville 
Louisville 
Lexington 
Lebanon 
Lexine; on 
Ashland 
Lnuisvi!le 
Louisville 
Prestonville 
Louisville 
CA"DlDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIE"CE IN 
l\lINING ENGINEERI);G 
TllOlL\S LEIGH GAU\\"OOD 
J.\.\H:s S1;;.\P.CY H1t:xnY, JR. 
XO.HI DA:"OJEJ. IIOWAHO 
0\'-"EX Knrn1.E Km.LY 
EAHLE PLAJ~ l\L\HTJN 
WLLLU:\f SIJELBORXE PALMER, JR. 
Jo~~:en W.\llREN PmLL1rs 
Cnu1s1' G<:LF.FF STAMATOFF 
CnARLES FBEl>F.RICK V.1000 
Le:<ington 
~Iarion 
PineYille 
Harlan 
Greenville 
Keokee, Va. 
Lexington 
Bulgaria 
Williamsburg 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
lllETALLURGICAL ENGINEERING 
CoAru,n; HoGG Ct::cn. 
HENllY ST.\XFOllil JACKSON 
V\7JI.r..ARt> EnWJN KtDWELL 
Hazel Green 
Franklin 
Upper Tygart 
COLLEGE OF LAW 
LY~IA::< CHALKLEY, Acting Dean 
CANDID.\TES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
)LH:SIL\l.L liARZ\LS 
Jon.N G1u..:uous BUF('E 
Oi.rn:n W.u .. Tut CAJN 
J.\.\I~ "'IJ.l.IA.\l Ci'.\..\U.1.\{'K, Jit. 
ALHEHT Dr:~JAMJS CJIA:'\l>l,EH 
11:om:1n l\lJ.LTOX Co1 .. •;.uA~, JR. 
HOLLY \YJTHl:J~SPOO-X FLUTY 
E~L\IET'r Anou•u G1L\\'l::S 
\\'tW.J.\.\l HOWARD fuXSE:"! 
THO"·'S WELlll:X HAllDESl'Y 
ASTOR Hoon 
Jou,; HowARD K1xo 
l·h:,;i:y BISHOP lllcEn:'1 
illACK J. i\IO!<G.\X 
Jonx Dot·GL\S J\1001:>;, Jn. 
Srn:"iEY Brsnor N•~Ar .. 
Lru· AGXES NORTHCUTT 
Rom;i:T LEE PonTElt 
J L-X.tAX Sirnw YAGER 
Beaver Dam 
Pineville 
Paintsvllle 
Owenton 
Versa Illes 
Bowling Green 
Y:inchester 
Lexington 
Lexington 
Ft. Thomas 
Roxana 
Auburn 
Calhoun 
Frankfort 
Big Done 
Taylorsville 
Co,·ington 
R. R. 2, Lexington 
LaGrange 
CANDIDATES FOR ADVANCED DEGREES
GLANVILLE TERRELL
Chairman, Committee on Graduate Study
COLLEGE OF EDUCATION
.Master of Arts
BOTANy-W"IIJ.IAM An'm nn ANDERSON, JR.
PRYCHaLOGy-ESTON JACKSON ASHER
EDUCATION-MARY BEALL
ECONOMICS-PAUL PARKER COOPER
MATHEMATICS-WILLIAM ROBERT HUTCHERSON
EnUCATION-KEKNETR ROL,\ND PATTERSON
WILLIAM SEP'I'IMUS TAYLOR, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
EDUCATION
LA WRENCI': SCHOTTA BURNHAM
ERNEST H. CANON
LULBN GF.RTRUDE COLLINS
JEAN Caow
MAlty KATHERINE DANIEL
EULA DAVIS
FRANCIS MABRY IRWIN
LEOLA BELLE KLOPP
MAlty FRANCES KRIEGEL
CLIFTON SIGSBEE LOWRY
NELL NQI.AND
BYRON MASON RODERTS
VmGINlA CARJ..ILE SHIVELY
JOE BnOWN WILLIAMS
Lucy LEE WILSON
Paducah
Murray
Mayslick
Island
Augusta
Monticello
Warsaw
R. R., Petersburg
Lexington
Marion
Lancaster
R. R. 3, Paris
Campbellsville
Murray
Providence
Alaster oj Science
PHYSICS-NoRMAN C.U:L BEESE
CHEMISTRY-JOHN BRYAN HOLTZCLAW
Master of Science in Agriculture
SorLS~JAMES HORAC1'~HUNTER
GENETICS-JOSIDPII HOLMES MARTIN
PLANT PATHOLOGy-PAUL WILLIA~:[ MILLER
Civil Engi'lzcer
PEmRY M. PERKINSON
HERMAN Lams S'ruarrs
JOHN FREE:?'.fAX "WIT.SON
Mechanical Engineer
OTIS HOWAJtD
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1923
BACHELOR OF ARTS
Hcpklnsvtlle
London
:fIIayfield
Lexington
Corbin
Benton
Foster
Wlncheater
Sardis
Farmington
Paducah
OTIIO BERRY ANDERSON
M ..U:IA MATILDA BROCK
"Roscoe CROSS
EFFIF: DEN:<oY
FRED ALAN EKGLE
CLYDE. FIT-BECK
MCCLELLAN GAJ. ..BRAITH
OLIVER HAYDEN HARJUS
DAVID ALWIN HOPKINS
MARGARE'l.' ELIZAm~TH LIGON
CLAUDE BISHOP MCC ..\RTY
GRAHAM BARNES 1\'ICCOR:}IICJ<
OTIS LUTHER MILLIKIN
Fmsn ALVES ORTIl
SAIU N.ANCY SlImCK
J. W. SNYDER
BEI..I,E W ALK}<~R
HATTIE C. WARNER
Loxmgton
J1e1'.tO:l
Henderson
LaGrange
Paducah
Lawrenceburg
Nicholasville
BACHELOR 0]' SCIENCE
STANTON LINDSEY DORSEY Lexington
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE
WILLIAM FRA:!'iKLIN Cos LOW R. R. 3, Harrodsburg
LU'fHER FRANRLIN MORGAN Ccnkltng
V,rILLIAM OULAKDO SUITER Frenchburg
JOSEl'U CHESLEY TOWERY Marion
RALPH OWEN WILSON Robinson, Ill.
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECOKOMICS
KATHERINE EUZABl!.'TJI PENNINGTON London
JAMES SIDNEY CAUDEL
HARRY EDWAHD HOFF1\iAN
Roy MITCHELL MORELAND
JAMES BLAINE NICKELL
WJLLIA~1 HGN1~Y SMITH
BACHELOR OF LAWS
Frenchburg
Lexington
Butler
Lexington
LaGrange
MASTER OF ARTS
CLAHENCE D. REDDING
MECHANICAL ENGINEER
JOHN l\:IILTOi\~ FOSTER
CIVIL ENGINEER
EARL PARI{ER ROBINSON
"Graduated "With High Distinction."
COMMENCEMENT HONORS
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
LTLBURN ALLEN
SALLIE M. BROWN
MADJBO=" CAWEIN
KATHARINE CLEVELAND
TnO:HAS MARSIIALL HAHN
KATHERINE C. HODGE:
JOJ~LINE GR..~YWEBB
FRANm:s ELlZABE:fa: WELLER
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
THOMAS BAIRD
JOHN GRIWORY BRUCE
Lll..LIAN GF.RTRUDE COI,LINS
VmGJNIA ROSE DUFF
THOMAS Ll'~GH GARWOOD
KATHEltlNE BROQJm GUNN
HI~LlC~ FRANCES MCGURK
GEORGE T. FULLF,R TAYLOR
RUTH ELIZA TUCKEI~
WILLIAM GREENE WILKINSON
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing
of 2.6 up to 3. They must have been in attendance for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 2..1
up to 2.6.
A student may receive the appropriate commencement honors who attain
a standing of .2 greater than the above named for his last two years.
